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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh ukuran perusauhaan, 
profitabilitas, pajak, dan kualitas KAP terhadap keputusan perusahaan melakukan 
transfer pricing. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transfer pricing 
yang diproksikan dengan nilai dari related party transaction penjualan. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, pajak 
dan kualitas KAP. 
  Penelitian ini menggunaka data sekunder pada laporan keuangan atau 
laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2015-2018. Penentuan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 22 perusahaan dengan jumlah 
data sebanyak 88 data. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh positif terhadap transfer pricing, profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap transfer pricing, pajak tidak berpengaruh terhadap transfer 
pricing, dan kualitas KAP tidak berpengaruh terhadap transfer pricing 









The research is aimed to analyze the effect of corporate size, profitability, 
taxes, and good corporate governance on the company's decision to transfer 
pricing. The dependent variable in this study is transfer pricing which is proxied 
by the value of the related party transaction sale. The independent variables in 
this study are company size, profitability, taxes and quality KAP. 
  This research uses secondary data on financial reports or annual reports 
on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 
period 2015-2018. Determination of the sample using purposive sampling method. 
The sample in this study were 22 companies with 88 data. The results in this study 
found that company size has a positive effect on transfer pricing, profitability has 
no effect on transfer pricing, tax has no effect on transfer pricing, and quality 
KAP has no effect on transfer pricing. 
Keywords: transfer pricing, company size, profitability, taxes, quality KAP 
 
 
